


























































































































































































































































































































































































































ないもの」と言う。『21世紀への対話』( 下 ) 前掲書 pp.31-32.
（12）拙著「池田思想に見る生命観の特色」（『創大中国論集』第14号、2011）参
照。
（13）馮契『認識世界和認識自己』pp.20-46.
（14）『21世紀への対話』（下）前掲書 p.24. 参照。
（15）拙著「科学と宗教― 仏教とマルクス主義の対話」（『創大中国論集』第15
号、2012）参照。
（16）『明日をつくる教育の聖業』池田大作、ハンス・ヘニングセン著（潮出版
社、2009年）pp.182-196.
（17）池田大作著『中国の人間革命』、毎日新聞社、1974年、p.182.
（18）前掲書 p.197.

